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Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни “Інтелектуальний бізнес” складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.03050401 
“Економіка підприємства”. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є інтелектуальний бізнес, як 
особливий вид економічної діяльності, що характеризується інноваційністю, 
ризиковістю, вільним проявом ініціативи і направлений на ефективну мобілізацію 
матеріальних, фінансових, трудових ресурсів для отримання прибутку.  
Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з 
економіки підприємства, організації та управління інноваційною діяльністю, 
управління ресурсами підприємства, формування бізнес-моделі підприємства. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
2. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального бізнесу 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інтелектуальний бізнес” є 
формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок 
формування та управління інтелектуальним бізнесом, економічного обгрунтування 
напрямків його розвитку та забезпечення успішного функціонування. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інтелектуальний бізнес” 
є  вивчення основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу як 
специфічного формату бізнесової діяльності; розкриття сутності та специфіки 
інтелектуальних продуктів; вивчення прийнятних бізнес-моделей та моделювання 
інтелектуального бізнесу; визначення ризиків інтелектуального бізнесу; 
розроблення моделей просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо – професійної програми студенти повинні  
знати:  
– основні теоретико-методичні засади інтелектуального бізнесу; 
– сутність і специфіку інтелектуальних продуктів та процесу їх створення; 
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– законодавчу базу започаткування та ведення інтелектуального бізнесу; 
– моделювання інтелектуального бізнесу; 
– особливості управління інтелектуальним бізнесом; 
– методи управління ризиками інтелектуального бізнесу; 
– схеми і моделі просування та комерціалізації інтелектуальних продуктів. 
вміти: 
– створювати та виявляти інтелектуальні продукти; 
– визначати прийнятні бізнес-моделі інтелектуального бізнесу; 
– застосовувати законодавчу базу для створення та ведення інтелектуального 
бізнесу;  
– розробляти моделі мотивації для творчих колективів; 
– визначати ризики інтелектуального бізнесу; 
– виявляти та застосовувати основні тенденції та перспективи віртуалізації 
інтелектуального бізнесу. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредити ECTS. 
 
3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
Тема 1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу. 
Поняття інтелектуального бізнесу. Класифікація об’єктів інтелектуального 
бізнесу. Джерела походження об’єктів інтелектуального бізнесу. Характеристика 
об’єктів інтелектуального бізнесу. 
Тема 2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 
Сутність інтелектуальних продуктів. Класифікація інтелектуальних продуктів. 
Тема 3. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні 
Нормативні акти в управлінні інтелектуальним бізнесом. Концептуальні 
підходи до управління промисловою власністю. Промислова власність в 
інтелектуальному бізнесі. 
Тема 4. Моделювання інтелектуального бізнесу 
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Законодавство у сфері промислової власності. Організаційне забезпечення 
системи управління промисловою власністю. Управління патентною експертизою. 
Напрямки формування системи управління промисловою власністю.  
 
Змістовий модуль 2. Організаційні та практичні аспекти ведення 
інтелектуального бізнесу  
Тема 5. Управління інтелектуальним бізнесом 
Інтелектуальний бізнес в стратегії підприємницької діяльності. Корпоративне 
управління інтелектуальним бізнесом. Бізнес-план як умова інноваційної власності. 
Раціоналізаторська пропозиція.  
Тема 6. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу 
Конкурентоспроможність новацій і технологій. Обмін ліцензіями як об’єктивна 
закономірність розвитку економіки. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі. 
Економічна ефективність ліцензій. Класифікація ліцензійних договорів. 
Тема 7. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів 
Доцільність патентування винаходів в іноземних державах. Попередня оцінка 
економічної ефективності купівлі ліцензії. Фактори ризику при купівлі ліцензії. 
Практика укладання ліцензійних договорів. 
Тема 8. Ризики інтелектуального бізнесу 
Необхідність вартісної оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Методи оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Комбінована 
методика оцінки нематеріальних активів і прав на об’єкти інтелектуальної власності. 
Тема 9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу 
Поняття безпеки в сфері інтелектуального бізнесу. Ризики та загрози в 
інтелектуальному бізнесі. 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен, який складають 
студенти в період заліково-екзаменаційної сесії, передбаченої навчальним планом.  
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4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: завдання для практичних 
занять, тестові завдання, практичні задачі, ділові ігри, ситуаційні задачі, 
індивідуальне науково-дослідне завдання, завдання для самостійної роботи, екзамен. 
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